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Контроль напряженно-деформированного состояния (НДС) явля-
ется одной из наиболее актуальных задач в технической диагностике 
изделий. При проектировании ответственных конструкций и изделий в 
подавляющем большинстве случаев значения параметров НДС, обеспе-
чивающих работоспособность изделия, определяются расчетными ме-
тодами. Однако эти методы не позволяют контролировать реальную си-
туацию, а именно производить оценку фактического НДС, в особенно-
сти при мониторинге в процессе эксплуатации. На сегодняшний день не 
существует методов, позволяющих с достаточной достоверностью 
обеспечивать определение параметров НДС контролируемых объектов. 
В данной работе рассматривается лазерно-ультразвуковой метод 
контроля остаточных напряжений, основанный на высокоточном изме-
рении скорости распространения головной ультразвуковой волны 
(УЗВ), представленный в [1–3], и ультразвуковой метод с генерацией 
двух взаимно-поляризованных поперечных и продольной ультразвуко-
вых волн. 
Для повышения точности проведения измерений скорости распро-
странения головной УЗВ, напрямую определяющей точность измерения 
остаточных напряжений, реализована дифференциальная схема преоб-
разователя. По результатам испытаний определено, что данная схема 
позволила повысить точность измерений за счет отсутствия влияния 
джиттера лазера (нестабильность временного положения оптического 
импульса) и изменения времени пробега УЗВ на поверхностях с различ-
ной шероховатостью. 
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Для контроля двухосного НДС интегрально по толщине изделия 
без измерения самой толщины реализовано оборудование на основе 
трехкомпонентного пьезоэлектрического преобразователя, отличающе-
еся от аналогов компактностью и гибкостью программного обеспече-
ния, позволяющего оценивать амплитудные, временные и частотные 
характеристики принимаемых сигналов. 
В работе представлены результаты разработки средств и методик 
измерения остаточных напряжений, оценки чувствительности представ-
ленных методов и средств, результаты их экспериментального опробо-
вания и полученные регрессионные зависимости между измеряемыми 
величинами и действующими напряжениями. 
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